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 Setiap industri di dunia sekarang bergerak menuju era baru dimana 
digitasisasi menjadi motor utama dalam mengembangkan setiap usaha yang 
berlangsung dalam roda perekonomian yang disebut dengan era industri 4.0. Pada era 
ini setiap proses bisnis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital, majunya 
teknologi internet mendatangkan peluang usaha baru bagi mereka yang jeli melihat 
kesempatan dimana penggunaan smartphone menjadi target market yang luar biasa 
besar.  
 Penelitian terdahulu dalam metode pembayaran sering membahas pengaruh 
penggunaan kartu kredit dibandingkan dengan penggunaan uang tunai. Pada 
penelitian kali ini, yang akan dibahas dalam metode pembayaran adalah mobile 
payment dan kartu kredit untuk mengetahui hubungannya dalam proses pembayaran 
dengan kenyamanan dalam membayar dan willingness to pay. Pada penelitian ini, 
peneliti melakukan survey kepada konsumen yang telah berbelanja menggunakan 
kartu kredit maupun mobile payment saat bertransaksi di department store. 
 Hasilnya diketahui bahwa penggunaan kartu kredit berpengaruh terhadap 
kenyamanan tetapi kenyamanan berpengaruh negatif terhadap willingness to pay 
sehingga kenyamanan tidak memediasi payment form dengan willingness to pay. 
Berbeda dengan mobile payment yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan 
willingness to pay dan kenyamanan memediasi payment form dengan willingness to 
pay. 
Kata kunci: Kartu Kredit, Mobile Payment, Convenience, Willingness to Pay, 




 Every industri in the world is now moving towards a new era where 
digitization has become the main engine in developing every business that takes place 
in the wheel of the economy called the industrial era 4.0. In this era every business 
process is carried out by utilizing digital technology, the advancement of the internet 
technology brings new business opportunities for those who can see where the use of 
smartphones becomes a huge target market. 
 Previous research in payment methods often discusses the effect of using 
credit cards compared to using cash. In this research, what will be discussed in the 
payment method are mobile payment and credit card to find out the relationship in 
the payment process with convenience in paying and willingness to pay. In this study, 
researchers conducted a survey of consumers who had shopped using a credit card 
or mobile payment when transacting at department stores. 
 The result is known that the use of credit cards affects convenience but 
convenience negatively affects willingness to pay, so convenience does not mediate 
payment forms with willingness to pay. In contrast to mobile payments, payment form 
affect the convenience and willingness to pay. The results tell us the convenience is 
mediating the payment form with willingness to pay. 
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